















































ホームアドレス：https://www.box.com/home/（図 3） 無料容量：10GB，アップロード制限：250MB 
Step 1：ログイン 
Boxホームページの Log Inボタンより，ログインする（図 4）。 
 
 
Step 2：PCから Boxへの ファイル・アップロード 
ブラウザで表示されたBoxの画面に PCに保存されているファイルをドラッグ＆ドロップすることで，アップロードできる。1本以上のファイルがアップロードされると，図 5のようにファイル一覧が Box上のブラウザ画面で確認できる。 
  
図 2．Repositories–MoodleDocs for version 2.6 
図 3．Boxホームページ：https://www.box.com/home/
図 4．Box ログイン 
図 5．Box ファイル一覧 
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Step 3：Boxから Moodleコースファイル・アップロード
Moodleコースのファイルをアる任意の画面（図 6）のファイルらファイルピッカ画面を開く（図ファイルピッカ画面左の Boxボックし，Moodleから Boxにログ
8，図 9）。 



































Step 2：PCから Dropboxへの ファイル・アップロード
ブラウザで表示された Dropboに保存されているファイルをドラプすることで，アップロードできがアップロードされると，図 14イル一覧が Dropbox上のブラウザできる。 










クリックし，Moodleからする（図 8，図 15）。 


















ホームアドレス：https://drive.google.com/ （図 18） 無料容量：15GB，アップロード制限：10GB 
Step 1：ログイン 
Google Driveにログインする（図 19）。 
Step 2：PCから Google Driveへの ファイル・アップロード 
ブラウザで表示された Google Driveの画面に PCに保存されているファイルをドラッグ＆ドロップすることで，アップロードできる。ファイルがアップロードされると，図 20のようにファイル一覧が Google Drive上のブラウザ画面で確認できる。 
Step 3：Google Driveから Moodleコースへの ファイル・アップロード 
Moodleコースのファイルをアップロードする任意の画面（図 6）のファイル追加ボタンからファイルピッカ画面を開く（図 7）。 ファイルピッカ画面左の Dropboxボタンをクリックし，Moodleから Google Driveにログインする（図 8，図 21）。 
Moodleから Google Driveへのアクセスを許可するボタンをクリックする（図 22）。すると，
図 22．Moodleから Google Driveへのアクセス承認 
図 21．Moodleから Google Driveにログイン 
図 20．Google Drive ファイル一覧 
図 19．Google Drive ログイン 
図 18．Google Driveホームページ：https://drive.google.com/ 
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Step 2：PCから OneDriveへの ファイル・アップロード
ブラウザで表示されたOneDrivに保存されているファイルをドラプすることで，アップロードできがアップロードされると，図 26イル一覧が OneDrive上のブラウできる。 
 
図 24．OneDriveホームページ：https://





























iPadや iPhone, Androidなどのモらでも利用できる。是非，Mood成にご活用していただきたい。 
 
 参考サイト 
1) MoodleDocs：http://docs.moo
2) Box：https://www.box.com/ho
3) Dropbox：https://www.dropbo
4) Google Drive：https://drive.g
5) OneDrive：https://onedrive.li
図 28．Moodleから OneDrive上のファ
ファイルピッるファイル一
8）。この画面ルを選択し，きる。 
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